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а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь
КЪСОБРАНШУЗАКОНЕШЙИРАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
з а  п е р в о е  п о л у г о д 1 е  1 8 8 2  г о д а .
Размйръ оклада на наемъ помйщетй 
для Штаба Амурскаго вазачьяго полуба- 
талона.—А.
АКАДЕМШ.
Распространеше права пользовашя про­
центами съ Нироговскаго фонда на Военно- 
Медицинскую Академш.— в ! . (*)
Учреждеше неприкосновенна™ капи­
тала имени Полковника Н. М. Пржеваль- 
скаго, съ причислешемъ онаго къ спещаль- 
вымъ средствам! ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака­
демш наукъ.—
Учреждеше при ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академш наукъ премШ имени Графа Д. А, 
Толстаго.— 1 1 4 .
Вычеты изъ содержашя чиновъ учеб- 
наго состава Военныхъ АкадемШ.— 35М».
Учоеждеше при Военно- Юридической 
Академш должности адъюнкт-профессора 
по ваеедр'Ь уголовнаго права.— 3 3 1 .
Порядокъ зам4щешя ваканеШ адъюнктовъ 
въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш наукъ.— 
3 9 9 щ
АКТЫ.
СвидЬтельствоваше явочныхъ ажтовъ въ 
Восточной Сибири.—9 .
АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Расходъ на noco6ie казакамъ Амурскаго.
казачьяго войска.— 8 3 .
АПТЕКИ.
В ведете въ дМств1е правилъ о по­
рядка учреждешя и устройства сельскихъ
аптекъ.— 8 3 1 .
АРМЫ.
Количество людей, потребныхъ для по- 
полнетя армш и флота въ 1882 г.—3 5 9 .
АРХЕОЛОГИЧЕСК1Й ИНСТИТУТЪ.
Продлеше срока сущ ествоватя Архео­
логическая института.— S O » .
АРХЕОЛОГИЧЕСК1Я ОБЩЕСТВА.
Принято ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЕЛИ ЧЕСТВОМЪ подъ В ы с о ч а й ш е е  
СВОЕ ПокровительствоИМПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Археологическаго Общества.—1 3 .
П ринять Псковскаго Археологическаго 
Общества подъ Высокое Покровительство 
Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  С е р п я  
А л е к с а н д р о в и ч а .— ® 3 .
АРХИВЪ.
Изийнеше состава присутствгя, свид'Ь- 
тельствующаго выписи изъ актовыхъ книгъ 
Шевскаго центральнаго архива.—8 § 8 .
А.СТРОНОМИЧЕСК1Я ОБСЕРВАТОРШ. 
Увеличеше суммы на содержаще астро­
номической обсерваторш С.-Петербург- 
скаго Университета.—9 1 .
(*) Цифры означають статьи Собрашя узак. и распор. Правит.
Упразднеше Виленской астрономиче­
ской обсерваторш и учреждеше при Ни­
колаевской главной астрономической обсер­
ваторш должности астрофизика.—4  0 5
АУДИТ0Р1АТСК1Я ДОЛЖНОСТИ.
Упразднеше аудитор1атскихъ должно­
стей военнаго ведомства. — 1 3 0 ,  1 8 4 .  
1 8 » ,  « 0 4  и 3 4 5 .
БАНКИ.
Разр4шеше Александровскому губерн­
скому дворянскому банку въ гор. Нвжнемъ- 
Новгород-i открыть отделеше въ гор. Сим­
бирске.— 8558.
О крестьянскомъ иоземельномъ банке. — 
3 3 8 .
О ткрьте въ гор. Туле отд^ленш Госу- 
дарственнаго Банка.—3 4 0 .
БЕЧЕВНИКИ.
Разр£шеше ностроекъ на бечевникахъ 
строющихся Свирскаго и Сяссваго кана- 
ловъ.— 3 0 4 .
БИРЖА.
ИзмЬнеше § 18 Устава Харьковской 
Биржи.— 1 0 4 .
БОГАДЕЛЬНИ.
Учреждеше панаонерной ваьансш въ 
Угличской Александринской женской бога- 
д'Ьльн'Ь.— О О.
Учреждеше въ Нижегородской епар- 
х1альной женской богадельне четырехъ 
кроватей.— 1 8 3 .
Учреждеше богадельни для престаре- 
лыхъ бедныхъ жеащинъ, при Братолюби- 
вомъ Обществ!; снабжешя въ Москве не- 
имущихъ квартирами.—Ю 1 .
БОЛЬНИЦЫ.
Упразднеше должности смотрителя 
больницы ИМНЕРАТОРСКАГО Алексан 
дровскаго Лицея.— 1 4 .
Учреждеше на пожертвованные суммы 
кроватей въ Троицкой больнице для не- 
излечимыхъ въ Москве.— 0 5  и 1 0 3 .
И .
в в о зъ  к р ^ и к и х г  н а п и т к о в ъ .
Ввозъ иностранныхъ крепкихъ наиит- 
ковъ въ Приморскую, Амурскую и Забай 
кальскую области Восточной Сибири,- 4 1 1 .
ВЗРЫВЧАТЫЯ ВЕЩЕСТВА.
Временныя правила о частныхъ свга- 
дахъ взрывчатыхъ веществъ для надобно­
стей горнозаводской и соляной промышлен­
ности.—. 4 1 8 .
В03НАГРАЖДЕН1Е ЗА ПАВШ1Й СКОТЪ
Вознаграждеше за местный скотъ, пав- 
нпй отъ чумы. - 11.
ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ.
Предоставление льготы по воинской 
повинности лицу, непосредственно следую­
щему за братомъ, безвестно пронавшимъ 
на войне.— 4 .
Права по воинской повинности восни- 
танниковъ училищъ:
Ставронольскаго Михайловскаго
ремесленнаго. — Ю.
при Александро-Маршнскомъ доме
призрешя.— 3 3 5 .
Рязанскаго ремесленнаго.— 8 8 1 .
Дополнеше списка должностей по Ми­
нистерству Юстицш, освобоВДаюЩихъ отъ 
призыва въ войска.—1 3 .
П ричислете ремесленнаго училища 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I ,  въ Каза­
ни, въ отношенш льготъ по отбыванш 
воинской повинности, къ IY разряду учеб- 
ныхъ заведеиШ.—1 3 8 .
Количество людей, потребныхъ для по- 
полнешя армш и флота въ 1882 года.— 
3 5 3 .
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА.
Правила upiesia въ ИМПЕРАТОРСК1Е 
С.-ПетербургскШ и Московский Воспита­
тельные Дома детей и о возврате и хъ ,- 
4 8 9 .
ВЫБОРЫ.
Порядокъ выборовъ на должности Пред­
седателя и Членовъ Одесскаго Коммерче- 
скаго Суда.—3 8 3 .
Изм4неше порядка выборовъ на долж­
ности гминныхъ судей и лавниковъ.— 31® .
ВЫКУПНАЯ ЧАСТЬ.
Выкупъ надЪловъ остающимися еще въ 
обязатедьныхъ отношетяхъ къ помощи 
каяъ крестьянами въ губершяхъ, еостоя- 
щкхъ на ВеликороссШскомъ и Малорос- 
сйскомъ м^стныхъ Положешяхъ 19-го 
Февраля 18С1 года.—1.
Понижете выкупныхъ платежей.— З и З .
Выкупъ надЪловъ крестьянами, остаю­
щимися еще въ обязательныхъотношешяхъ 
къ пом4щикамъ и повяж ете выкупныхъ 
платежей.—3 .
Порядокъ зачета особыхъ взносовъ, 
представляемыхъ въ уплату капитальных!, 
долговъ крестьянъповыкупнымъ ссудамъ.— 
3 3 8 .
ВЫСТАВКА.
Срокъ открыта Всеросайской про- 
мышленно-художествениой выставки въ
Москве.—3 0 5 .
Г.
ГЕНЕРА ЛЪ -ГУБЕРНАТОРСТВА.
Присоедянете къ Шевскому Генералъ- 
Губернаторству Черниговской губернш.— 
3 6
Местности, входяппя въ составъ Гене- 
ралъ-Губернаторствъ: Московскаго, Шев- 
скаго, Харьковскаго и Одесскаго.— 8 8 .
Объявлеше Николаевскагэ Военнаго 
губернаторства и Севастопольскаго гра­
доначальства въ положенш усиленной 
охраны и вклю чете этихъ местностей въ 
сосгавх Одесскаго Временнаго Генералъ- 
Губернаторства. —3 1 1 .
Подчииеше Полтавской губернш Шев - 
скому, Подольскому и Волынскому Гене- 
ралъ-Губернатору.—3 5 5 .
Сосредогочеше высшаго надзора по 
управленш областями Акмолинскою, Семи­
палатинскою и Семиреченскою въ лице 
Генералъ-Губернатора и подчинеше гу­
берний Тобольской и Томской общему по­
рядку высшаго управлешя, существую­
щему для внутреннихъ губертй .—3 1 3 .
ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й КОМИТЕТЪ.
У чреждете Геологическаго Комитета.— 
1 3 8 .
ГЕРБОВЫЙ СБОРЪ.
И зъяйе отъ оплаты гербовымъ сборомъ 
иошй со всякихъ вообще доверенностей, 
представляемыхъ въ мировыя судебный 
установлешя.— 6 1 .
Возвышеше ц^нъ вексельной гербовой 
бумаги.— 8 5 .
По вопросу объ оплате гербовымъ сбо­
ромъ квитанщй и накладныхъ по отправке
грузовъ пароходным и другими Обще­
ствами.— 1 9 4 .
В ведете въ употреблеше съ 1-го 1юля 
1882 г. вексельной гербовой бумаги но- 
выхъ ц4нъ.— 1 3 в .
Объ обмане вексельной гербовой бу­
маги прежнихъ ц^нъ на таковую же бу­
магу новыхъ ц е н ъ .- 3 « 1 .
Дополнеше, измЬнеше и отмена н^ко- 
торыхъ постановлешй Устава о гербовоыъ 
с б о р * . - З в в .
ГИМНАЗШ.
Открыие параллельныхъ отделешй: 
при IV и III классахъ Симбир­
ской Маршнской женской гимназш.— 
З в .
при II I  классе 4 Московской жен­
ской гимназш.— 1 3 3 .
Учреждеше въ 1 Московской военной 
гимназш стипендш имени Генералъ-Адъю 
танта Исакова.— 5 8 .
Принятое на счетъ казны расхода на 
производство пений служащимъ въ Голь- 
дингенской мужской гимназш.— 9 9 .
Преобразоваше Прилукской 6-ти класс­
ной мужской прогимназш въ полную гим­
назш .— 8 3 .
Учреждеше въ местечке Биркенруэ, 
Лифляндской губернш, мужской гимназш 
И м п в р а т о р а  А л е к с а н д р а  II . - 4 0 4 .
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕШ Е ГОСУДАРСТВЕН­
НА ГО КОННОЗАВОДСТВА.
Преобразоваше Главнаго Управлешя 
Государственнаго Коннозаводства.— 3 8 8 .
ГМИННЫЕ СУДЫ.
Усилеще средствъ гминныхъ судовъ 
округа Варшавской Судебной Палаты.— 
3 4 0 .
Г0РН03АВ0ДСК1Л ИМЪШЯ.
Продажа горнозаводскихъ имЬшй иа- 
следнвковъ Никиты Всеволожскаго.—3 3 0 .
ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ.
Распределев1е частныхъ горныхъ аа- 
водовъ и промысловъ замосковныхъ гу- 
бершй между горными округами,—5 0 .
Продолжеше на одинъ годъ действи! 
времеиныхь нравилъ для дачи парядовъ 
казеннымъ горпымъ заводамъ.—3 4 4 .
ГОРНЫЕ ОКРУГА.
Распределеше частныхъ горныхъ за 
водовъ и промысловъ замосковныхъ гу 
бершй между горными округами.— 5 0 .
Составъ замосковныхъ гориыхъ окру 
говъ. - Н О .
ГОРНЫЕ ЧИНЫ.
Распространено на чиновъ горнаго ве­
домства общихъ правилъ о срокахъ, и . 
которь'хъ назначаются пенсш.— 3 3 .
Путевыя noco6ifl горнымъ инженерамъ, 
отправляемымъ по деламъ службы.—3 1 4
Отмена производства довольствш ога 
казны горнымъ инженерамъ,поступающимъ 
на службу частныхъ обществъ.-— 3 9 3 .
ГОРОДА.
В алуйки.
В ведете въ гор. Валуйкахъ денежнаго 
штрафа съ домовладбльцевъ за необъявле- 
Hie полицш о пр1езжающихъ и отъезжаю- 
щихъ,— 3 3 0 .
Варшава.
Учреждеше убежища для учительницъ 
въ гор. Варш аве.— 4 1 3
Размеръ оценочнаго сбора съ недви- 
жимыхъ имуществъ, взимаемаго въ пользу 
гор. Варшавы,—4 1 0 .
Вологда,
Открыие исправ ительпаго арестантскаго 
отд4лешя въ гор. Вологде —4 4 1 .
Воронежъ.
Отмена въ гор. Воронеж^ и его уезде 
положетя объ усиленной охране,—8 5 5 .
Церптъ.
PacnpocTpaHeHie ведомства городскаго 
общественнаго управлешя и поли щи въ 
гор. Дернте на территорш местнаго Уни­
верситета и нхЪшя Техельфера,— 1 в 1 .
Жиздра.
Сокращеше числа полицейскихъ над­
зирателей въ гор. Ж издре.— 8 1 3 .
Камышловъ.
Назначеше въ гор. Камшпловъ око-
лодочнаго надзирателя.—3 0 1 .
Козелъскъ.
Сокращеше числа полицейскихъ над­
зирателей въ гор. Козельске,—3 1 3
Лодзь.
Усилеше полицейскихъ средствъ гор. 
Лодзи, Иетроковской гу б .--1 5 5 .
Москва.
Срокъ открытая ВсероссШской промы­
шленно-художественной выставки въ гор. 
Москве.— 3 0 5 .
Новочеркаскъ.
В зимате въ доходъ города Новочер- 
каска сбора съ движимыхъ имуществъ, про- 
даваемыхъ аукщонистами съ публичнаго 
торга.—3 3 8 .
Орвлъ.
Нгзменоваше втораго постояннаго моста 
чрезъ р. Оку въ гор. Орле «Маршн- 
скимъ.» 3 0 .
Присвоеше ремесленному училищу и 
публичной бзблютеке въ гор. Путивле и 
школе въ пригородной гор. Путивля сло­
боде назвашя «Маклаковыхъ.»—3 1 3 .
Реш ены .
Переводъ гор. Рош енъ, Ковенской губ., 
по размеру квартирнцхъ окладовъ въ 
высппе разряды.—3 3 5 .
С.-Петербургъ.
Предоставлеше чияамъ С.-Петербург­
ской полицш носить въ летнее время вза- 
меаъ шапокъ фуражки.—З О в
Продолжеше взимашя существующихъ 
въ С.-Петербурге сборовъ по особымъ по- 
ложетямъ. - 4 1 4 .
Замена сущ ествующая въ С.-Петер­
бурге тепловаго сбора, соответствующимъ 
плате за помещеше сборомъ со всехъ 
торговыхъ и нромышленныхъ заведенш, а 
также кладовыхъ и складовъ. — 4 3 5 .
Оимбирскъ.
Увеличение для гор. Симбирска и его 
уезда числа запасныхъ присяжныхъ за­
седателей. 3 0 4 .
Тюмень.
Перечислеше гор. Тюмени, Тобольской 
губ., по размеру квартирпыхъ окладовъ 
въ выспне разряды.— 3 5 0 .
Ченстоховъ.
Устройство полицш въ гор. Ченстохове, 
Иетроковской губ.— 1 5 0 .
Г0Р0ДСК1Я ИМУЩЕСТВА.
Порядокъ исправлешя упущешй по 
содержашю недвижимаго имущества, угро- 
жающихъ народному здравш или безопас­
ности.— 8 4 .
8 - -
ГОСПИТАЛИ.
Отпускъ больнымъ въ военныхъ госпи­
таля хъ ж ар еп ая  мяса и котлетъ.— 8 0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
Порядокъ выпуска краткосрочныхъ обя 
зательстЕъ Государственная Казначей- 
ства.- 8 1 .
Выпускъ 6-го разряда обязательства 
Государствениаго Казначействе — 3 0 3 .
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ.
ткрьте< въ гор. ТулЬ отделена Гг. 
су дарственная Банка.—3 4 6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ.
Образовате изъ Втораго Отделешл Соб 
ствепвой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии 
Кодификадюнная Отдела при Государ- 
ственномъ Совете. 6 6
ГУБЕРНШ  И ОБЛАСТИ
Витебская.
Р а з д а е т е  Лепельскаго уезда, Витеб 
ской губ., ьа  четыре стана. - 1 6 4 .
Увеличеше числа участковыхъ миро- 
выхъ судей Витебсиой губ.— 8 0 0 .
Вологодская.
Введете мировыхъ судебныхъ установ- 
лешй и положешя о нотар1альной части 
въ северо-восточныхъ уЬздахъ Вологод­
ской губ.—3 3 0
Упразднеше должности Мировыхъ По- 
средниковъ въ н'Ькоторыхъ уЬздахъ Воло­
годской губ.— 3 8 4 .
Воронежская.
Отмена въ гор. Воронеж^ и его уезде 
положешя объ усиленной охране.— 3 5 5 .
Екатеринославская.
По вопросу о примененш хъ поземель. 
ному устройству проживающихъ въ по­
селке Николаевском*, Екатерипославской 
губ., волонтеровъ грековъ В ы с о ч а й ш а г о  
новелешл 18-го Марта 1875 г. 6 0 .
Калужская.
Число становъ въ Жиздринскоыъ уезде. 
Калужской губ.—3 1 3 .
Кгевская.
Назначеше Полицейская Надзирателя 
въм. Казатипъ, Бердичевская уезда, Шея- 
ской губ.— 8 4 3 .
Костромская.
Распространено па векоторыя мест­
ности Костромской губ. особыхъ правилъ 
о взаимныхъ отнопшшяхъ между хозяевами 
заводовъ и фабрикъ и рабочими. 3 3 0 .
Полтавская.
Подчинеше Полтавской губ. Шевскому, 
Подольскому и Волынскому Генералъ Гу­
бернатору. -  3 5 5 .
Прибалппйскгя.
Порядокъ ..збрашя церковныхъ ста 
ростъ въ городахъ Лифляндской губ. 5 5 .
Порядокъ совершешя сделокъ по об­
мену чрезполосныхъ земель и сервитутамъ 
между владельцами фидеикоммиссныхъ и 
другихъ частныхъ им$шй въ Курлянд­
ской губ.— 3 5 .
П римечете къ Прибалййскимъ губер 
шямъ временпыхъ правилъ о помещешяхъ 
для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ 
мировыхъ судебныхъ установлен^.— 3 3 3 .
Отсрочка введешя въ губершяхъ Лиф­
ляндской, Эстляндской и Курляндской ми­
ровыхъ судебныхъ установлен^ до 1883 г.—
3 6 8 .
В ведете русскаго языка въ делопроиз 
зодство Присутствий по воинслой повин 
ности Прибал'пйскихъ губ.— 3 0 3 .
Порядокъ исчислешя и взимашя до- 
полнительныхъ сборовъ на содержаше ми­
ровыхъ судебныхъ установлений въ При- 
балтШскихъ губершяхъ — 4 3 3 .
С.-Петербургская.
Обязательная приписка къ волостямъ 
С.-Петербургской губ. поселенцевъ изъ 
Остзейскаго края и Великаго Княжества 
Финляндскаго.— 1 <30
Тверская.
Отчуждеше изъ влад&щя крестьянъ 
деревни Губенки земли подъ устройство 
новаго кладбища при сел4 Раковой-Пу- 
стыни, Зубцовскаго уезда.— 3 1 8 .
Тобольская и Томская,
Подчинеше губершй Тобольской и Том 
свой общему порядку высшаго управлешя, 
существующему для внутреннихъ губер­
ш й . - 3 1 3 .
Черниговская.
Присоединеше Черниговской губершй 
къ Шевскому Генералъ-Губернаторству. — 
9 6 .
Пepeчиcлeнie села Грабовки изъ Ко- 
зелецкаго въ Черни говсшй у4здъ. 1 3 4 .
Окончаше размежевашя земель въ у4з- 
дахъ Черниговской губершй:
Глуховскомъ. - 3 3 3 .  
Конотопскомъ.- - 3 6 3 .
Эриванская.
Причислеше къ местностями гдгЬ по­
ложено иметь по одному HOTapiycy, нЬ- 
котсрыхъ селешй въ Эриванской губер­
нш.—3 3 3 .
Акмолинская, Семипалатинская и Семирп-
ченская.
Сосредоточена высшаго надзора по 
уп^авлешю областями Акмолинскою, Се­
мипалатинскою и Семирйченскою въ лице 
Генералъ -Губернатора. —3 1 3 .
Переименоваше Сергшпольскаго Казна­
чейства, Семиреченской области, въ Леп 
синское,- 4 3 0 .
ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖ НАЯ.
Увеличеше окладовъ содержашя чи- 
намъ Архангельской Губернской Чертеж 
ной.—1 3 0 .
ГУБЕРНСК1Я ТИПОГРАФШ.
У ста нов леше новаго порядка завЪды- 
вашя доходами губернскихъ типографий. — 
3 3 0 .
I
ДЕКЛАРАД1Я.
Министерская Декларащя, заключенная 
между Poccieio и Гермашею для взаимнаго 
признашя миритель ныхъ свидетельств* 
торге аыхъ судовъ.— 8 0 .
ДОЛЖНОСТИ.
Учреждеше должностей: 
полицейскихъ урядниковъ:
въ области Войска Донскаго. 3 4 .  
въ м. Белой-Церкви.—3 3 3 .  
на свеклосахарномъ заводе въ 
селе Григоровке, Шевскаго уезда.— 
3 3 4 .
въ селенш Никито-Идельскомъ 
Вер хоту pcsa.ro уезда.—3 8 3 .
помощниьовъ настоятелей пра 
церквахъ губернскихъ городовъ Цар­
ства Польскаго.— 6 8 .
астронома-наблюдателя при С.-Пе- 
адрбургскомъ Университете.— 3 1 .
некоторыхъ сверхштатныхъ при 
ветеринарныхъ ияститутахъ.— 3 8 .
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Учреждеше должностей:
Попечителя при СтрЬкаловской 
школе д (я портнихъ въ Москв4.— 
в*.
вторагс Секретаря Мнссш въ 
Пекине - 1 * 1 .
чиновника исобыхъ поручешй при 
МинистреИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
я Уделовъ.— 1 3 9 .
Судебнаго Следователя по особо 
эажнымъ деламъ при С.-Петербург 
окомъ Окружиомъ Суде.— 1 5 ? .
почетпыхъ попечителей при учи- 
тельскихъ семинаршхъ и школахъ 
Министерства Народиаго Просве- 
щея1я.— 1 5 8 .
попечителя при убежище увеч 
ныхъ вовновъ въ Москве.—1 1 4 .
учителя русскаго языка при Уман- 
скомъ зеиледельческомъ училище.— 
« 3 3 .
втораго лаборанта при Красноуфим- 
скомъ реальномъ училище.— 2 5 1 .
втораго врача воВнугреньзй Кир­
гизской Орде.— 2 3 3 .
адъюнкта-профессора по каеедре 
уголовная права при Воеино-Юри- 
дической Академш.—3 2 5 .
судебныхъ разсыльныхъ при Су­
дебныхъ Палатахъ и Окружпыхъ Су- 
дахъ.—3 3 0 .
астрофизика при Никола<вско . 
главной астромической обсервато 
pin.— 4 0 5 .
Упразднеше должностей:
Смотрителя больницы ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Александровскаго Лицея.— 1 4  
переводчика приКавказскомъ Военно- 
окружномъ С у д е ,- 3 1 .
Помощника У правляющаго делами 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш
но учреждейяыъ И м п е р а т р и ц ы  
M a p i h .— 1 0 5 .
корчемныхъ заседателей по со­
ляной части въ Западной Сибири.— 
Н О
Аудитор1атскихъ военнаго ведом­
ства.— 1 2 0 , 1 8 4 ,1 8 8 ,  2 0 4 ,  3 4 5 .
Военныхъ Судей изъ граждан- 
скихъ чиповъ въ Военно окружныхъ 
Судахъ —2 0 1 .
Мировыхъ Посредниковъ въ аеко- 
торыхъ уездахъ Вологодской губ.— 
2 8 4 .
Порядокъ замещешя должностей на- 
чальниковъ и наставниковъ въ духовпыхъ 
училищахъ и семипар1яхъ.—5 4 .
Перечиелеше должностей Судебныхъ- 
Следователей:
изъ округа К азанская О кружная 
Суда въ округъ Пермскаго Суда,— 
202.
изъ округа Тамбовская Окруж 
наго Суда въ округъ Саратовскаго 
Суда — 3 0 5 .
Порядокъ выборовъ на должности Пред­
седателя и Чяеновъ Одесскаго Коммерче­
с к а я  Суда,— 2 8 2 .
Изменеше порядка выборовъ на долж­
ности гминныхъ судей и лавниковъ.— 
3 1 0 .
Порядокъ замещешя ваканай адъюнк- 
товъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш 
наукъ.— 3 0 0 .
Учреждеше панскшериоР. вакансш въ 
доме призрещ я малолетнихъ бедныхъ, въ 
С.-11етербурге.— 9 8 .
ДОМЪ ПРИЗРЪШ Я.
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ДУХОВЕНСТВО.
Увеличеше содержашл протсщакону 
Варшавская каеедральная собора, и учреж­
дение пяти должностей помощниковъ на­
стоятелей при церквахъ губернскихъ го- 
родовъ Царства П ольская.—0 8 .
Исключеше изъ штата причта Петро­
павловской въ гор. Оренбурге церкви 
одного священника.— 9 3 .
Размйръ поеобгя, следующаго къ вы­
даче ддаконамъ, псаломщикамъ и причет- 
никамъ, назначаемымъ на священничешя 
места въ Кубанское и Терское казачьи 
войска.—3 8 0 .
П рекрати те на будущее время произ­
водства клаесныхъ по ученымъ степенямъ 
окладовъ лицамъ духовнаго звашя, окон- 
чившимъ курсъ учешя въ духовныхъ ака- 
деи!яхъ и поступившимъ на службу въ 
епарх1альное ведомство.— 2 0 3 .
Ассигновате 2350 руб. въ годъ на 
содержаше двухъ новыхъ причтовъ въ 
Черноморскомъ округе.—4 0 3 .
У станов леше квартирныхъ окладовъ 
для ;цакоповъ военныхъ соборовъ.—4 0 3
ДУХОВНЫЙ СЕМИНАРШ И УЧИЛИЩА
Порядок- замещешя должностей началь- 
никовъ и наставниковъ въ духовныхъ учн- 
лищахъ и семинар1яхъ — 5 4 .
I
ЕВАНГЕЛИЧЕСКШ Д1АК0НАТЪ.
Уставъ евангелическая д!аконата Вар­
ш авская евангелическо-аугсбургская при­
хода въ Варшаве.—2 2 1 .
ЕВРЕИ.
Приведете въ действ1е временныхъ 
правилъ о евреяхъ.—2 3 2 ,
Пресл^довате всякихъ насилШ надъ 
личностью и имуществомъ евреевъ.— 2 3 4 .
Подтверждете Губернскимъ Началь- 
ствамъ о своевременномъ принятш меръ 
для отвращешя безпорядковъ противъ 
зврейская населешя.—2 3 5 .
in,
ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕН1Е.
Увеличеше штатовъ:
Губернскихъ Жандармскихъ Уп- 
равлешй.— 3 0 2 .
Х арьковская Ж андармская Ноли- 
цейская Управлешя железныхъ до- 
рогъ.— 3 0 3 .
Распределеше правъ и обязанностей 
по управленш отдельнымъ корпусомъ 
жандармовъ между Министромъ Внутрен- 
нихъ Делъ и однимъ изъ Товарищей его, 
съ присвоешемъ сему последнему наиме- 
новашя Командира означеннаго корпуса.— 
4 2 1 .
Ж ЕЛЪЗНЫЯ ДОРОГИ.
Предоставлете заведывающимъ пере- 
движетемъ войскъ комендантамъ станщй 
и наблюдающимъ за перевозкою войскъ 
по железнымъ дорогамъ права на получе- 
Hie безплатныхъ именныхъ билетовъ на 
проездъ по железнымъ дорогъ.—12.
Изменеше некоторыхъ §§ Устава пер- 
вах'о Общества железно конныхъ дорогъ 
въ городе Москве.-- -2 0 .
Продолжеше действ1я временныхъ пра­
вилъ по отчуждению частныхъ имуществъ 
подъ железныя дороги.—20.
Отчуждеше изъ частнаго владешя зе­
мель и другихъ имуществъ подъ устрой­
ство железныхъ дорогъ:
Ивангородо-Домбровской.— 4 8 .
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Обоянской узкоколейной.— 1 5 1  
Закавказской.- 3 * 3 .
Именовате строющейся Кри.чорогской 
железной дороги «Екатеринннскою а— 1 в §
Изм^неше ст. 10 правилъ о надзор!; 
за непровозомъ корчемнаго вина по жеяез- 
нымъ дорогамъ Царства Польскаго.- 3 1 2 .
О тдалете срока окончашя постройки 
Ватумскаго участка Закавказской желез­
ной дороги— 3 1 5
Обязательный провозъ гуртовъ круп- 
паго рогатаго скота по железнымъ доро 
гамъ. — 3 3 4 .
Разборка Павелецкой ветви Ряжско 
Вяземской железной дорога.— 4 1 5
ЖЕНСК1Я ОБЩИНЫ.
Переименоваше въ общежительные жен- 
сы е монастыри женскихъ общинъ:
Вышневолоцкой Казанской.— 4 6 -  
Успенской въ гор. Перми.— 1 3 5 .
3 .
ЗАВОДЫ.
Распределете частныхъ горныхъ за 
водовъ и промысловъ замосковныхъ гу 
б ер тй  между горными округами.—5 0 .
ЗАЛОГОВЫЙ ЦЪНЫ.
Залоговый цены процентныхъ бумагъ 
на первое нолугод1’е 1882 г.
по казеннымъ подрядомъ и по­
ставками— i f f .
по разсрочк% платежа акциза з а .
вино.—4 3 .
ЗАПОВЪДНЫ Я ИМЪНШ .
Введет е въ  составь запов4днаго име 
Н1Я Титулярнаго Советника Николая Жэм-
чужникова земель въ дачахъ, Цоииковской 
дер. Шленговки и Подыменки, села Сиго­
лова и Пашицкой пустоши, Черниговской 
г у б . - «34».
В ведете въ еоставъ звноведнагоимЬшя, 
учрежденнаго въ роде Генералъ-Адъю- 
танта, Генерала отъ инфантерш, Князя 
йта-ш скаго Графа Александра С>ворова- 
Рымникссаго, недвижимыхъ имешй, достав 
шихся ему по наследству после умершаго 
брата его.— 3 9 5 .
О заповедномъ им 4ти  Генералъ-Адъю- 
тинта, Генералъ -Лейтенанта Графа Павла 
Шувалова.—3 9 0
ЗЕМСК1Я ПОВИННОСТИ.
Изменеше сроковъ представлешя въ 
Министерства сметь и раскладокъ зем- 
скихъ повиностей по губертямъ, где н* 
введены земстя учреждешя. —3 0 .
ЗЕМСК1Я УЧРЕЖ ДЕНЫ .
Временное прюстановлете дейстмл 
узаконешй о земскихъ учреждетяхъ въ 
въ области Войска Донскаго.—8 8 0
Разъяснеше ст. 24 Положешя о зем­
скихъ уч реж д етяхъ .- 3 « 8 .
I
ИНСТИТУТЫ.
Введете въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
С.-Петербургскомъ историко-филологиче- 
скомъ институте преподавашя географш.— 
4 3
Учреждеше при ветирипарныхъ инсти- 
тутахъ некоторыхъ сверхштатныхъ долж­
ностей.— 3 8 .
Замена воспитанннкамъ Константизов- 
скаго межеваго института кепи фуражкою.- 
1 3 0 .
О некоторы й отступлениях! отъ д4а- 
ствующихъ ныне правилъ о npieM'b въ 
института инженеровъ путей сообщен1я 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I . — 1 6 В .
Производство учительниц^ танцевъ и 
гимнастики въ Нижегородскомъ Маршн- 
скомъ институте добавочнаго содержа- 
шя.—1 9 1 .
Временныя правила для управлешя 
повивальнымъ институтомъ.—3 0 6 .
Продлеше срока существовашя архео­
логическаго института.—3 0 0 .
Прибавка къ числу положенныхъ въ 
Нижегородскомъ институте непиньерокъ 
еще одной пепиньерки.—3 0 3 .
Упразднеше въ повивальномъ инсти­
туте при С.-Петербургскомъ родовспоаю- 
гательномъ заведенш вакансш безплатныхъ 
воспитанницъ, увеличеше платы за свое- 
коштныхъ пансюнерокъ и вольнослуша- 
тельницъ повивальнаго института и изме- 
нен1е штата означеннаго института.- 4 1 9 .
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛЕНЫ.
Управлен1е и надзоръ въ исправитель- 
ныхъ арестантскихъ отделеншхъ и откры- 
Tie новаго отделешя въ гор. Вологде.— 
1 4 1 .
К.
КАВКАЗСКШ КРАЙ.
Устройство местныхъ управлешй Кав­
каза—1 3 8 .
КАЗАЧЬИ ВОЙСКА.
Упразднеше КоммисШ Военнаго Суда: 
при Управлешй 3-го отдела 
Оренбургскаго казачьяго войска.— 
3 3 .
при Ш табе Оренбургскаго ка. 
зачьяго войска,— 3 0 9 .
Увеличеше размера суммъ на к ан ц е  
лярск1е расходы для войсковыхъ тюремъ 
Кубанскаго казачьяго войска.— 3 3 .
Умецьшеше отпуска изъ еойсковыхъ  
суммъ Семиреченскаго казачьяго войска на 
усилеше средствъТуркестанской Контроль­
ной Палаты.— 4 0 .
О расходе на noco6ie казакамъ Амур­
скаго казачьяго войска.— 8 3 .
Размерь окладовъ на наемъ помещешй 
для Штабовъ Амурскаго и УссурШскаго 
казачьихъ полубаталюновъ. '---303.
КАЗЕННОЕ ИМУЩЕСТВО.
Исключеше изъ наличности, по ведом­
ству путей сообщешя, негоднаго и погиб- 
шаго казеннаго имущества.— 4 3 3
КАЗЕННЫЕ ЗАЛОГИ.
Залоговыя цены процентныхъ бумагъ 
на первое полугод1е 1882 года:
по казеннымъ подрядамъ и постав- 
камъ.—1 9 .
по разсрочке платежа акциза за 
ви ео .— 4 9 .
КАЗНАЧЕЙСТВА.
Порядокъ выпуска краткосрочныхъ 
обязательствъ Государственнаго Казначей­
ства.—3 1 .
О ткрьте Уезднаго Казначейства не въ 
селе Джевате, а въ гор. Петравске, Даге­
станской области.—1 4 3 .
Выпускъ 6-го разряда обязательствъ 
Государственнаго Казначейства,—3 9 3 .
Переименоваше Сериопольскаго Казна­
чейства, Семиреченской области, въЛепсин- 
ское.— 4 3 0 .
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КАНАЛЫ.
Разрешен ie построекъ на бечевникахъ 
строящихся С вирская и Сясекаго кана- 
ловъ,— 3 0 4 .
КВАРТИРНОЕ Д0В0ЛБСТВ1Е.
Производство HtKoropuMb офицеровимъ 
чинам ь квартирныхъ денегъ изъ высшихъ 
квартирныхъ окладовъ.— 1 5 3 .
О квартирномъ довольствш:
Губернскихъ по крестьянскимъ 
дЪламъ ПрисутствШ въ губершяхъ 
Царства Польская. —1 5 4 .
УЬздныхъ Начальниковъ губершй 
Царства П ольская.—3 3 1 .
Установлеше квартирныхъ окладовъ: 
для канцеляргё завЬдынающихъ 
воинскими здашями и строительными 
работами.—3 3 3 .
для д1аконовъ военныхъ соборовъ.— 
4 0 3 .
Производство офицерамъ, расположен­
ии мъ въ городе Уральск^, квартирныхъ 
окладовъ, определенны хъ для местностей
IV разряда.—4 3 4 .
Церечислеше по размеру квартирныхъ 
окладовъ въ выспйе разряды яродовъ: 
Росаенъ, Ковенской губ.— 3 3 5 .  
Тюмени, Тобольской губ.— 3 5 6 .
КИРГИЗСКАЯ ОРДА.
Учреждеше должности втораго врача 
во Внутренней Киргизской Орде.— 3 3 3 .
КОМИТЕТЫ.
Упразднеше К авказская Комитета.—
6 3 .
Учреждеше Еомитетовъ:
Геологическая.— 1 3 8 .  
Хозяйственнаго, для заведывашя 
домомь, занимаемымъГлавнымъВоен-
но-Суднымъ Унравлешемъ и Воен­
но-Юридическою Академ1ею,— 1 8 3 .
Закрытое Главнаго Комитета объ устрой­
ств е  сельская состояыш и распределите 
лежащихъ на немъ обязанностей.—8 4 1  и 
3 4 3 .
КОММИСШ.
Учреждеше временной Коммисш но 
фабричпымъделамъ при С.-Ветербургскомъ 
Оберъ-Иолищймейстере.— 3 5 .
Упразднеше Коммишй Военнаго Суда:
при Управлеши 3-го отдела 
Оренбургскаго казачьяго войска.—
3 3 .
при Штабе Оренбургская ка­
зачьяго войска,—3 0 3 .
Назнаиеше въ члены Коммисш Иро- 
шешй,на В ы с о ч а й ш е е  Имяприносимыхъ, 
особъ не ниже тр етьяя  класса и ограни- 
чеше числа членовъ сей Коммисш.—4 1 .
Упразднеше Коммисш для разследовашя 
дЬйствш Полеваго Интендантства въ минув­
шую войну.— 4 3 .
Закрытое Курской Посреднической 
Коммисш.— 3 3 1 .
К0НВЕНЦ1Я.
Конвенщя, заключенная между ИМПЕ- 
РАТОРСКИМЪ Росыйскимъ Правитель- 
ствомъ и Перс1ею о разграничен^ къ 
Востоку отъ Касшйскаго моря.— 3 6 0
КОНСУЛЬСТВА.
Учреждеше Консульствъ въ Берлине и 
В ене,— 1 3 6 .
Штатъ некоторыхъ Консульствъ въ 
Китае и Кашгаре и учреждеше должности 
втораго Секретаря Миссш въ Пекине.— 
1 3 3 .
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КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА.
Уменыпеше отпуска изъ войсковыхъ 
суммъ Семир4ченекаго казачьяго войска на 
усилеше средствъ Туркестанской Кон­
трольной Палаты.— 4 9 .
КОПШ СЪ ПЛАНОВЪ.
Оставлеше безъ изменешя на следую­
щее трехл4т1е таксы относительно платы 
въ пользу Чертежной за выдаваемый тяжу­
щимся или ихъ повереннымъ коти  съ 
плановъ, находящихся въ межевыхъ уста- 
новлешяхъ.— 9 4 .
КОРЧЕМСТВО ВИНОМЪ.
Изм4неше ст. 10 правилъ о надзоре 
за непровозомъ корчемааго вина по 
жел4знымъ дорогамъ Царства Ноль- 
скаго. — 3 1 3 .
КРЕСТЬЯНЕ.
Выкупъ наделовъ остающимися еще 
Т!Ъ обязательныхъ отношешяхъ къ поме- 
щикамъ крестьянами въ губерв1яхъ, со- 
стоящихъ на Великорос'лйскомъ и Малэ- 
россшскомъ местныхъ Положешяхъ 19-го 
Февраля 1861 г.— t  и 3 .
Понижете выкупныхъ платежей.— 3  и 3 .
Порядокъ отчуждешя крестьянами уса­
дебной оседлости и нрочаго недвижимаго 
имущества.—1 9 1 .
Порядокъ зачета особыхъ взносовъ, 
представляемыхъ въ уплату капитальныхъ 
долговъ крестьянъ по выкупнымъ ссу- 
дамъ.— 3 3 8 .
Преобразоваше общественнаго управ- 
лешя государственныхъ крестьянъ Вос­
точной Сибири—3 4 8 .
О правахъ трехъ-десятинниковъ с/Ь- 
верозападиаго края ла участе въ поль- 
зованш отведенными крестьянамъ пастби­
щами. —3 9 5 .
Ш Е С Т Ь Я Н Ш Я  УЧРЕЖДЕНЫ.
Увеличеше средствъ канцелярш Орен­
бургскаго и Челябинскаго Уездныхъ но 
крестьянскимъ деламъ Присутствш.— 4 4 .
Квартирное довольств!е Губернскихъ 
по крестьянскимъ деламъ Присутствш въ 
губершяхъ Царства Польскаго.— 1 5 4 .
Заготовлеше служебныхъ печатей для 
Окружных?, по крестьянскимъ деламъ При- 
сутствш Тобольской губернш,— 3 4 1 .
Возстановлете въ Дисненскомъ уезде, 
Виленской губернш, отдельная съезда 
Мировыхъ Посредниковъ.— 3 4 2 .
I
ЛАЗАРАЕТЫ.
Определеше квартирныхъ окладовъ 
для местныхъ лазаретовъ.—3 3 9 .
ЛИЦЕИ.
Упразднение должности смотрителя 
больницы Ш П ЕРА ТО РСКА Ю  Алексан­
дровская Лицея.—1 4 .
Оставлеше Лицея Ц е с а р е в и ч а  Н и­
к о л а я  в ъ  Москве, по прежнему, подъ 
В ы с о ч а й ж и м ъ  ЕГОИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ.— 1 С 6 .
Штатъ приготовительнаго класса ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО Александровскаго Ли­
цея.— 1 4 0 .
ЛЬГОТЫ.
Некоторыя изменешя въ правилахъ о 
льготахъ Переселенцамъ въ Приамурскомъ 
крае,—1 3 0 .
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Цредоставлеше льгота въ платеже по­
датей в отправляли поьинпоетей лицамъ, 
аереселениымъ въ Сибирь на житье.—1 31
Л'ЬСНАЯ ЧАСТЬ
Порядокъ производства д£лъ по нару- 
шешяжь постановлений о станичныхъ л е ­
сах ъ въ  области Войска Донскаго.— 2 8 3 .
Л'ЬСНЫЯ ИОРУБКИ.
О наказаш яхъ за похищеше и самоволь­
ную порубку леса.— в Ю .
1 .
М АЛОЛЬТНЫЕ РАБОЧ1Е.
О малолетныхъ, работающих! на за-
водахъ, фабрикахъ и мануфактурахъ.— 4 2 0
МАНИФЕСТЫ.
В ы с о ч а й п п е  Манифесты:
О разреш ены Е я  Им п е р  а  т о  р_ 
о к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  
В е л и к о й  К н я г и н я  M a p i h  П а в ­
л о в н ы  отъ бремени, рождешемъ До­
чери, нареченной Е л е н о ю ,  и объ 
иыеноваши Новорожденной В е л и к о й  
К н я ж н ы  Е я  И м п 1 р а ю р с к и м ъ  
В ы с о ч е  ством ъ .—20.
О разрешенш ЕЯ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА­
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 
ОЕОДОРОВНЫ отъ бремени, рожде­
шемъ Дочери, нареченной Ольгою^ 
и объ именованш Новорожденной 
В е л и к о й  К н я ж н ы  Е я  И м п е р а ~ 
т о р с к и м ъ  В  ы с о ч е с т в о м ъ .— 3 4 0 '
МАЯКИ.
Отчуждете земель для Черноморскихъ 
и Азовскихъ маяковъ.— 1 8 1 .
м е д и ц и н с к и ; и  ф а р м а ц к в т и ч е с к ш  
ч и н ы .
Р азреш ете уволеннымъ изъ военно-ме- 
дидлнской службы н^ачамъ,ветеринараыъ 
и фармацевтамъ оплатить вь эмеритальную 
кассу время нахожден1я ихъ въ минув­
шую войну, при исполиети военно-меди- 
цинскихъ должностей въ постоянныхъ ме- 
дициаскихъ учреждешмхъ 9-ти внутрен- 
нихъ военныхъ округовъ,—
МЕЖЕВАНШ.
Окончашь размежеванш земель въ 
уездахъ Черниговской 1’убериш: 
Глуховскомъ.— X 3 I .
Конотопскомъ.— £ 0 2 .
t
Издержки по обмежевашю земель- 
ныхъ участковъ, отведенныхъ въ собствен­
ность офицерамъ и чиновникамъ казачьихъ 
войскъ.— 2 3 8 .
.МИНИСТЕРСТВА.
а) Министерство И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
Двора.
Переимеяоваьйе Собственной Конторы 
А в г у с т ъ й ш и х ъ  Д ъ т е й  ИХЪ ИМПЕ- 
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВ'Ь въ Контору , 
И хъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В ы с о ч е с т в ь / * '  
В к л и к и х ъ К н я з е й :  А л е к с е я ,  Се р п л  и- 
П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч е й . — 1 0 3 .
б) Министерство Фитнсовь.
Изменен1е срока представлешя въ Го- /  
сударственаый Советъ сметы расходовъ 
Департамента таможепныхъсборовъ,—111.
в) Министерство Внутреннихъ Дгьлъ.
Распределеа1е правъ и обязанностей 
по управлешю отдельны мъ корпусомъ 
жандармовъ между Министромъ Внутрен­
нихъ Делъ и однимъ изъ Товарищей его, 
съ присвоешемъ сему последнему наиме- 
новашя Командира означенчаго кор­
пуса.—4 2 1 .
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i) Министерство Народнаго Просвгьщетя.
Увеличеше штатной суммы на содер- 
ж а те  Департамента Народнаго Просв’Ь- 
щешя.— 3 5 0 .
МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ.
Зачета Мировымъ Посредникамъ Перм 
ской губершй, оставшимся за штатомъ, 
времени служешя ихъ вь сихъ должао- 
стлхъ въ выслугу на чины и выдача имъ 
заштатнаго пособ1я.—1 3 3 .
Упразднеше должностей Мировыхъ По­
средников!. въ н4которыхъ у^здахъ Воло ­
годской губершй — 3 8 4
МИРОВЫЕ СУДЬИ.
О добавочныхъ Мировыхъ Судьяхъ въ 
Казанскомъ мировомъ округе.— 3 3 .
Увеличеше числа участковыхъ Миро­
выхъ Судей Витебской губершй.— 3 9 0 .
МИРОВЫЯ СУДЕБНЫЯ УСТАНОВЛЕНЫ.
Введете мировыхъ судебныхъ устаяов- 
лешй и положешя о нотар!альной части 
въ сЬверо-восточныхъ уЬздахъ Вологодской 
гуиерши—3 3 0 .Ч>
BsHManie судебныхъ сборовъ въ миро­
выхъ и гминныхъ у станов л етя  хъ округа 
Варшавской Судебной Палаты,—3 4 9 .
Отсрочка введешя въ ПрибалтИскихъ 
губершяхъ мировыхъ судебныхъ установ- 
лешй до 1883 г.— 3 0 8 .
Порядокъ исчислешя и взимашя допол­
нительных!, сборовъ на содержате миро­
выхъ судебныхъ установлетй въ Прьбал- 
ийских . губера1яхъ.— 4 3 3 .
МИСС1Я.
Учреждеше должности втсраго 
Tg,^  въ Мисеш въ ПекинЬ.-
I Гид»рплиян D f ia m i ,
библиотека |
I  На. В. Г.  Е.-пинвеог* 
г. С в е р д л о в с к
МОНАСТЫРИ.
Перепменоваше въ общежительные жея- 
CKie монастыри женскихъ общинъ:
Вышневолоцкой Казанской.-  4 6 .  
Успенской въгор . Перми.—1 3 5 .
м о р с к о е  ведомство.
А Упразднеше существующихъ въ мор- 
скомь ведомстве званШ гардемарина и 
кондуктора,- 3 8 6
МЪСТНЫЯ КОМАНДЫ.
Сформироваше Калмыковской и Гурьев­
ской местныхъ команда.—3 4 3 .
н .
НАЛОГИ.
Размерь налога съ недвижимыхъ иму­
ществъ въ городахъ, посадахь и местеч- 
кахъ на 1882 годъ и донолнительныхъ 
къ оному сборовъ по 11-ти губершямт,.— 
3 3 4 .
Размерь налога съ недвижимыхъ иму­
ществъ на 1882 г. для Енисейской и Мин­
ской губершй.— 4 0 6 .
НАКАЗАНЫ,
О наказашяхъ за похищеше и само­
вольную порубку леса.—8 1 9 .
Изменеше правилъ о наказашяхъ за 
кражу со взломомъ.—3 3 4 .
НИЖН1Е ЧИНЫ.
Ограничете браковъ е и ж н и х ъ  ч и - 
новь.— 3 9 9 .
НОТАРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Учреждеше нотар!альвыхъ конторь: 
вь м. Большомъ-Токмаке и въ 
:ахь Андреевке и Нововасильевке, 
скаго уезда,.— 1 8 0 .
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при селе Шангальскомъ въ Усть- 
янскомъ крае, Вельскаго уЬзда.— 
2 4 8 .
въ селахъ Урене—Варнавинскаго 
уезда, и КовернинЬ— Макарьевекаго 
у Ьзда, Костромской губершй. - 3 0 3 .
Причисление къ меетностямъ, где поло­
жено иметь по одному нотариусу;
некочорыхъ селенШ Эриванской 
губершй.— 2 3 3 .
мест. Сурамъ, Тифлисской губер­
нш.— 2 3 0 .
0 .
ОБЩЕСТВА.
Уставы Обществъ:
Черноморскаго цементнаго про­
изводства.— I  4 8 .
железнопрокатнаго завода «Ко­
тики» въ Варшаве.— 1 8 5 .
Ломжинскаго благотворительаа- 
го.— 220.
С.-Петербургскаго женскаго па- 
трютическаго.— 3 6  О.
Изменеше некоторыхъ §§ Уставовъ- 
Обществъ:
железно-конныхъ дорогъ въ гор 
Москве.— 2 6 .
Волжскаго легкаго пароходства 
«Самолета..»— 2 3 .
пароходнаго «Кавказъ и Мерку- 
р Н Ь —2 4 3 .
освещешя газомъ С.-Петербур­
га.— 2 5 3 .
Ивангородо-Домбровской желез­
ной дороги.— 3 5 1 .
Изменеше §§ 5 и 6 Положешя Шев- 
скаго Общества для вспомоществоиашя 
беднымъ.— 1 6 3 .
П ринята ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ подъ В ы с о ч а й ш е е  
СВОЕ покровител ьс гвоИ М U ЕР АТОРСК А ГО 
Русскаго Археологическаго Общества. -  1 3 .
Продлеше срока для оплате акщй 
Обществъ:
Одесской паровой мелышцы на- 
следниковъ Бернарда Вейшнтейна.— 
8 3 .
подъ фирмою «Южное пароход­
ство.»— 1 4 3 .
каменноугольной и прнозаводской 
промышленности, въ Варшаве —1 6 о .
Иевстаго страховаго отъ огпя и 
страховаго подъ фирмою «Родина.»— 
4 0 2 .
П р и ш т е Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  Вы- 
с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  С е р -  
п е м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  звашя Авгу 
стейшаго Покровителя PocciflcKaro Обще­
ства рыбоводства и рыболовства. -  ©О.
П р и ю т е  Псковскаго Археологическаго 
Общества подъ Высокое Покровительство 
Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  С е р и я  
А л е к с а н д р о в и ч а . — 0 3 .
Предоставдетйе учреждаемому въ С.-Ие- 
тербурге Русскому Хирургическому Обще­
ству Пирогова права выдавать медали за 
ученыя работы по хирургш и анатомш.— 
1 3 3 .
Увеличейе основпаго капитала Обще­
ства Варшавскаго сталелитейнаго заво­
да.—210 .
П р и н я т  Е го  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы- 
с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К ня  ; е м ъ  Ми- 
х а и л о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м !  п одъ  А в гу ­
с т е й ш е е  'Свое покровительство ИМ(1Е- 
РАТОРСКАГО Кавказскаго Медицинскаго 
Общества.— 2 6 0 .
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Разрйшеще АлексЬевскому горнопро­
мышленному Обществу дополнительная 
выпуска акщй.— 2 6 9 .
Оставлеше подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  ЕГО 
ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА По­
кривите лъстромъ Общества добровольная 
флота.—2 9 3 .
Разрешеше Обществу попечешя о 
бЬдныхъ армейскаго ифлотскаго духовен­
ства покупки дома.—* 21.
Приняие Е го  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы- 
с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  В л а -  
д и м 1р о м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  звашя 
Покровителя Общества Борисоглебскихъ 
сельекихъ хозяевъ.— 3 2 3 .
Допущеше къ деятельности въ Россш 
Врюссельскаго акционерная общества па- 
норамъ,—3 8 0 .
Разрешеше Обществамъ взаимная кре­
дита выдавать краткосрочныя ссуды сель- 
скимъ обществамъ и товариществамъ изъ 
крестьянъ.— 4 0 1 .
ОБЩИНЫ.
Переименоваше въ общежительные жен- 
CKie монастыри женскихъ общинъ:
Вышневолоцкой Казанской.— 4 6 .  
Успенской въ гор. Перми —1 9 5 .
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННАГО
КАЗНАЧЕЙСТВА.
Порядокъ выпуска краткосрочныхъ 
обязательствъ Государственнаго Казначей­
ства.—21.
Выпусаъ 6-го разряда обязательствъ 
Государств наго Казначейства.—3 0 2 .
ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.
Упразднеше должностей:
переводчика при Кавказскомъ 
Военно-окружномъ Суде.—-31.
Воьнныхъ Судей изъ граждан- 
скихъ чиновъ въ Военно-окружлыхъ 
Судахъ.—2  « 1 .
Учреждеше должностей:
Судебн ого Следователя по особо 
важнымъ деламъ при С.-Петербург- 
скомъ Окружномъ Суде.—1 5 9 .
судебныхъ разсыльныхъ при Ок* 
ружныхъ Судахъ.— 3 3 6 .
Перечислеше должностей Судебныхъ 
Следователей:
изъ округа Казанскаго Окружна- 
го Суда въ округъ Пермскаго Суда.—  
202.
изъ округа Тамбовскаго Окруж­
н а я  Суда въ округъ Саратовская 
Суда.— 3 6 5 .
Продлеше срока дейитая таксъ воз- 
награждешя присяжныхъ переводчиковъ, 
состоящихъ при Окружныхъ Судахъ: Ки- 
шаневскомъ, С.-Петербургскомъ и Вар­
ш авская судебная округа.—4 2 0 .
0ПЕКУНСК1Я УПРАВЛЕШЯ.
Учреждеше опеку нскаго управлешя 
надъ имуществомъ, оставшимся по кон­
чине Генералъ-Адъютанта; Князя Анатапя 
Барятинская.—1 2 2 .
Подчинеше опекунская управлешя 
надъ личностью и имуществомъ Надвор­
н а я  Советника Зиновьева ведешю С.-Пе­
тербургской Дворянской Опеки.— 2 6 3 .
Закръше опекунская управлешя надъ 
имешями и делами Графа и Графини 
Апраксиныхъ.—2 6 6 .
ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
Упразднеше КоммисШ Военнаго Суда: 
при Управленш 3-го отдела Орен­
бургскаго казачьяго войска.—3 2 .
при Ш табе Оренбургскаго ка­
зачьяго войска.— 2 0 9 .
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ОСВИДЬТЕЛ ЬСТВОВАШЕ ВЪ УМСТВЕН
НЫАЪ СНОСОБНОСТЯХЪ.
Порядокъ оевидЬтг Дытвовашя состоя- 
н и  умствепныхъ способностей лицъ, при 
В- ^каемыхъкъуголовной ответственности.- 
3 3 0 .
По вопросу о порядке освидЬтельство- 
вашя новобранцевъ, страдающихъ умопо 
мешательствомъ.—3 9 0 .
ОСТАТОЧНЫЯ СУММЫ.
Изменеше правилъ объ остаткахъ, 
которые могутъ быть распределяемы въ 
награды и noco6ifl.— 5 0 .
о т п у с к ъ  сктщЕшя.
Прекращеше отпуска осв^щешл для 
канцелярШ, кухонь и мастерскихъ въ фор- 
тахъ по р. Сыръ-ДарьЬ,—2 5 9 .
ОТСРОЧКИ ПО ПАСПОРТАМЪ-
Предоставлсше Уезднымъ Полицей- 
скимъ Управлетямъ Московской губернш и 
Городскому Полицейскому Управлешю Сер 
rieecKaro посада права выдачи отсро- 
чекъ по плакатнымъ паспортамъ.—8 1 .
П.
ПАИСЮНЕРНАЯ ПЛАТА.
О плате за своекоштныхъ пансюнеровъ 
и эквтерновъ военно-учебныхъ заведешй.— 
3 3 3 .
ПЕНС1И.
Распространите на чиновъ горнаго 
ведомства общихъ правилъ о срокахъ, 
съ которыхь нр?начаютея пенсщ.— 3 3 .
П р и ю т е  на счетъ казны расхода на 
производстве пеней  служащими въ Голь- 
дингенской мужской гимназш.—3 9 .
Пенсюнныя права учителей чистопи 
сашя въ учебныхъ звведешяхъ Варшавски 
го учебнаго округа.— 8 3 0 .
ПЕРЕВОДЧИКИ.
Упразднеше должности переводчика 
при Кавказскомъ Военло - окружном?. 
судЬ.—3 1 .
Назначена суммы на наемъ переводчи 
ковъ инородческихъ языковъ въ нЬкото- 
рыхъ мировыхъ скругахъ Оренбургской 
и Астраханской губершй.—3 9 1 .
Продлеше срока дЬйств1я таксъ возна- 
граждешя приеяжныхъ переводчиковъ ео- 
стоящихъ при Окружныхъ С;дахъ: Кишинев- 
скомъ, С.-Петербургекоыъ и Варшавскаго 
судебнаго округа.—4 3 9 .
ПЕРЕВОЗКА ПОЧТЪ.
З’величеше числа лицъ и расходовъ 
управлешя перевозкою почтъ по Донецкой 
какенно-угольной железной дорог*.— 3 9 8 .
ПИТЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Выдача патентовъ на питейную про­
дажу на вторую половину 1882 г.— 8 0 8 .
Ограни ч е т е  числа заведешй съ питей­
ною продажею въ раюнЬ Красносельскаго 
лагернаго сбора.—3 5 3 .
ПОДЗЕМНЫЯ РАБОТЫ.
Порядокъ производства горнопромы­
шленниками подземныхъ работъ.- 3 3 0 .
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ.
Постепенная замена подушной подати 
другими налогами.—3 3 3  и Z 3 3 .
ПОЖЕРТВОВАНЫ.
П р и ю те  пожертвований, сдЬланныхъ: 
супругою Генералъ - Адъютанта 
Генерала отъ кавалерш Крыжанов- 
скою.—3 4 .
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душеприкащшсами купца Белова.— 
4 5 .
офицерами местныхъ войскъ Мо­
сковская военнаго округа.— 5 ® .
бывшими воспитанниками 1-го Мо­
сковская кадетскаго корпуса и 1-й 
Московской военной гимназш.— 9 9 .
служащими на Николаевской же 
лозной дорог*.— 1 1 5 ,
Статскимъ Сов'Ьтиикомъ Шафоро- 
стовымъ.— И в .
потомственнымъ почетнымъ граж- 
даникомъ Щербаковымъ.— 1 1 9  и 
3 0 3 .
вдовою Д ействительная Статскаго 
Советника Бабуриною. —1 9 0 .
наследницами Т а й н а я  Советника 
Казакова. - 1 9 3 .
служащими на Либаво-Роменской 
железной дороге.— 3 0 8 .
дочерью Д ействительная Стат­
с к а я  Советника Эмил1ею Викули- 
ною.— 3 0 9 .
Княгрнею Анною Теяишевою.— 
3 1 0 .
Н одполковникомъ войска Донскаго 
И. С. Андроновымъ.— 3 8 1 .
купцомъ Александромъ Устино- 
вымъ.— 4 1 8 .
Распределеше капитала, за^Бщаннаго 
Полковникомъ Григорьевыми- - 4 9 4 .
У чреждеше особаго Комитета и откры­
тии повсеместной въ Имперш подписки 
для сбора добровольныхъ пожертвовашй 
на сооруж Hie памятника П р и н ц у  П е т р у  
Г е о р и е в в ч у  О л ь д е н в у р г о к о м у  в ъ  
С. Петербурге.— 3 0 1 .
П0ЛИЦЕЙСК1Е ЧИНЫ.
Учреждеше должностей:
полицейскихъ урядниковъ: 
въ области Войска Донскаго.—
3 4 .
въ м. Белой Церкви.— 2 2 9 .  
на свеклосахарномъ заводе въ 
селе Григоровке, Шевскаго уезда.-— 
3 8 4 .
въ селенш Никито-Идельскомъ 
Верхотурскаго' уезда.— 3 8 9 .
Назначеше полицейскихъ урядниковъ: 
на шелково ткацкую фабрику Бо­
городская купца Льва Лезерсона.— 
в * .
на принадлежащей Князьямъ 
Воронцовымъ Марьинсшй свеклоса­
харный заводъ, Черкаскаго уезда.—
« з.
на принадлежащее Графамъ Бо- 
бриаскимъ свеклосахарные и рафи­
надные заводы Черкасскаго уезда.— 
1 8 5 .
еъ Сивинскую, Бубинскую, Усть- 
Бубинскую и Екатерининскую волости 
О хотская уезда, Пермской губ.— 
1 4 9 .
на Веринсшй сахарный заводъ съ 
принадлежащими къ нему экоюшями 
и на сахарный заводъ въ Ннзовскомъ 
имеши Сумскаго уезда, Харьков?,кой 
губершй.— 1 5 0 .
па Пархомовсый сахарный заводъ 
и на Гутянсше заводы, Харьковской 
губершй.—3 0 0 .
Назначеш е полицейская надзирателя 
въ м. Казатинъ, Бердичевская уезда, Шев- 
ской губ.— 3 4 9 .
П редоставляв  чинамъ С.-Петербург­
ской полицш носить въ летнее время вза- 
менъ шапокъ фуражки.—3 0 6 .
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Присвоеше чинамъ Московской город­
ской полицш формы обмувдировашя, уста­
новленной для чиновъ С.-Петербургской 
городской полицш.—3 5 4 .
ПОЛЗЦЕЙСКШ НАДЗОРЪ.
Положеше о нолицейскомъ надзоре, 
учреждаемом! но распоряжешю админи- 
стративныхъ властей.—8 1 8 .
ПОСОБ1Я.
РазмЬръ noco6ia, следующая къ выдаче 
дьлконамъ, псаломщикаыъ и причетникамъ, 
назначаемым:, на священ ни ч еш я  мЬста 
въ Кубанское и Терское казачьи войска.— 
8 8 0 .
Путевыя noco6ia горнымъ инженерамъ, 
отправляемымъ но Д’Ьламъ службы. — 3 1 4 .
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОММИСШ.
Закрыло Курской Посреднической Ком 
мисш. — 3 3 1 .
ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ.
Увеличеше числа лицъ и расходовъ 
управлешя перевозкою почтъ зо Донецкой 
каменноугольной железной дороге.—3 0 8 .
ПОШЛИНЫ.
Уплата пошлннъ вышедшими въ тиражъ 
государственными процентными бумагами 
и срочными отъ нихъ купонами въ та- 
можняхъ:
Таганрогской.— 1 0 5 )
Таурогенской. -  3 8 0 .
Изменеше таможенныхъ пошлинъ по 
некоторымъ статьямъ тарифа.— 3 6 3 .
ПРАВА ПО СЛУЖБЪ,
О служебныхъ преимуществахъ смотри­
теля и преподавателей Ставропольская 
М ихайловская ремесленнаго училища.— 
Ю.
Зачетъ Мировымъ Иосредникамъ Перм­
ской губерш», оставшимся за пггатомъ, 
времени служешя ихъ въ сихъ должностяхъ 
въ выслугу на чины и выдача имъ за­
ш татная noco6ifl.— 1 3 3 .
О нраве и реподавателей Лисинская 
л есн ая  училища, при определены да 
службу, на получеше третная не въ зачетъ 
жалованья.— 1 4 4 .
%
Предоставлеше нравъ государственной 
службы шести сотрудниками Попечителя 
дома воспиташя сиротъ убитчхъ воиновъ, 
въ Москве.— 1 3 3 .
Пенсюнныя права учителей чистописа- 
шя въ учебныхъ заведешяхъ Варш авская 
учебная округа.— 3 3 0 .
Предоставлеше надзирателямъ инород- 
ческихъ учительскихъ школъ правъ госу­
дарственной службы.—3 8 5 .
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩШ СЕНАТЪ.
Отнесеше къ ведешю 4-го Департа­
мента Правительствующая Сената дЬлъ 
по жалобамъ на частныя определешя и 
решешя Евангелическо-лютеранской Гене­
ральной Консисторш.— 1 3 3 .
По предмету возвращешя съ надписью 
прошешй, приносимыхъ въ 1-й Департа­
мента Правительствующая Сената — 8 4 0
ПР1ЮТЫ.
Увеличение платы за воспиташе и со­
д ер ж ат  е детей въ отделешяхъ С.-Петер- 
бургскихъ детскихъ прштовъ.— 3 3 .
Учреждеше стипендШ въ пр1ютахъ:
ремесленно-исправительном^ длл 
девицъ въ селЬ Большеве, Москов­
с к а я  уезда.—1 0 4  и 3 8 3 .
въ Вольскомъ детскомъ.—8 1 0 .
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Объ учрежденш стипендш въ мужскомъ 
отделе нш п pi юта Общества для попечешя 
о д 'Ьтйхъ лицъ, сосланныхъ по судебнымъ 
приговорамъ въ Сибирь,—3 4 5 .
О должностпыхъ лицахъ яансшна-npi- 
юта И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I ,  
въ гор. Калуге.—1 8 9 .
Учреждеше безплатной квартиры въ 
Маршнскомъ благотворительномъ npi- 
ю т е . - 3 8 4 .
ПРИПИСКА КЪ ПОДАТНЫМЪ СЕМЕЙ-
СТВАМЪ.
Приписка къ мЬщанскимъ и кресть­
янскимъ семействамъ посторокнихълицъ.— 
3 3
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ.
Увеличен1е для гор. Симбирска и его 
уезда числа запасныхъ присяжныхъ за­
седателей.— 3  9 4 .
ПРОБИРНАЯ ЧАСТЬ.
Новый Пробирный Уставъ.—1 5 3 .
ОРОВОЗЪ СКОТА.
Обязательный прововъ гуртовъ круп- 
наго рогатаго скота по железнымъ доро- 
гамъ.— 3 3 4 .
ПРОГИМНАЗШ.
Преобразоваше мужскихъ прогимназй: 
Прилукской.— 8 8 . 
CeprieBG-Посадской. —3 3 9 .  
Благовещенской.— 3 8 9 .  
Московской 1-й.—4 1 0 .
Уъеличеше въ Ярославской военной 
прогимлазш комплекта воспитанниковъ.— 
1 8 0 .
ПРСГОННЫЯ ДЕНЬГИ.
Выдача прогонныхъ денегъ лицамъ? 
назяачаемымъ на учитслъсшя должности 
въ селешя государственныхъ крестьянъ 
Западной Сибири.—1 4 3 .
Р.
РАЗЪЪЗДНЫЯ ДЕНЬГИ.
Увеличеше помощникамъ окружныхъ 
врачей С.-Петербургскаго Воспитательная 
Дома разъездныхъ денегъ.—3 5 .
Выдача разъездныхъ денегъ лицамъ, 
исполняющим! обязанности окружныхъ 
надзирателей Воспитательныхъ Домовъ.-— 
1 1 3 .
С.
СБОРЫ.
Изъятае отъ оплаты гербовымъ сбо- 
ромъ коп1й со всякихъ вообще дове­
ренностей, представляемыхъ въ мировыя 
судебныя установлешя.— 6 1 .
Возвышеше ценъ вексельной гербовой 
бумаги.— 8 5 .
По вопросу объ оплате гербовымъ ебо- 
ромъ квитанцш и накладныхъ по отправке 
грузовъ пароходными и другими Обще­
ствами. - 1 3 4 .
Введете въ у потреб л е т я  съ 1-го 1юля 
1882 г. вексельной гербовой бумаги новыхъ 
ценъ.— 1 3 6 .
Разрешеше городскимъ управлетямъ 
городовъ Ростова на Дону, Оеодосш и 
Евпаторш взимашя съ вывозимыхъ това- 
ровъ сбора на улучшеше портовыхъ со- 
оружешй я устройство мостовыхъ.— 3 0 3 .
Взимаше въ доходъ города Новочер- 
каска сбора съ движимыхъ имуществъ 
цродаваемыхъ аукщонистами съ публич­
н а я  торга.—3 3 8 .
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Отмена вексельной гербовой бумаги 
прежних! ценъ на таковую же бумагу 
аовыхъ ценъ.— « 3 1 .
Взимаше судебныхъ сборовъ въ миро­
выхъ и гминныхъ устаиовлешях'ь округа 
Варшавской Судебной Налеты,—3 4 ft
Продолжите взимашя сущесгвующихъ 
въ C.-П ег рб рг4 сборовъ ио особымъ поло- 
жешямъ.— 4 1 4 .
Ра;<м4ръ оценочная сбора съ недви- 
жимыхъ имуществъ, взимаемая въ пользу 
гор. Варшавы.—4 1 6 .
Порядокъ исчислешя и взимашя до- 
полнительныхъ сборовъ ка содержаше ми­
ровыхъ судебныхъ устаноьлешй въ При- 
бглпйскихъ губерш яхъ.- 4 « « .
Замена существующаго въ С.-Петер- 
бургЪ тепловая сбора, соответствующим! 
плате за помещеше сборгнъ со вс4ха 
торговыхъ и промышлепныхъ заведен1 Й, 
а также кладовыхъ и ск/адовъ.— 4 « 5 .
сводъ.
а) Сводъ Законовъ Гражданскихъ.
Издаше продолжена къ Своду Законовъ, 
сод ржащаго въ себе узякопен1я, вытед- 
пия по 1-е Января 1881 г.— 1 8 .
Отмена особыхъ правилъ, постановлен- 
пыхтвъ ст. 159— 179т. XIV’ Св.Зак. Устава 
о предупреждены и пресечеши преступ- 
лешй.—1 8 « .
Объ общемъ пересмотре действующих! 
гражданскихъ законовъ и о сосгавлеши про­
екта гражданскаго уложешя — 3 6 1 .
Дополнеше, изменеше и отмена вЪко- 
торыхъ постановлешй Устава о гербовом! 
с б о р е - 3 1*6 .
б) Сводъ Военныхъ ПосмановленШ.
ИзмЬнен1е некоторыхъ статей въ кии 
гахъ XXII и XXIV С. В П. 1669 года, 
изд. II — 10«.
Дополнеше статей 464 и 473 книги 
3 части 4 Св. Воен. Пост. 1859 г. и ст. 
156, XXIV С. В. И. 1869 г. изд. 2.— 
« 5 8 .
Издаше XVIII книги Свода Военныхъ 
Постановлешй 1869 г.—3 5 8
а) Сводъ Воемно-морскихъ Уюловныхъ По- 
стансвлетй.
Изменеше некоторыхъ статей Военно- 
морских! Уставовъ о наказашяхъ и судеб­
н а я .— 1 » » .
СЕЛЬСШЯ АПТЕКИ.
Введете въ дЬйств1е правилъ ^ порядке 
учреждешя и устройства сельских! аптек!.— 
« 3 1 .
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЪЕЗДЫ.
Орюстановлеше дЬйств1я правилъ об! 
окружн' X! сельско-хозяйствеинкх! съез­
дах! по г у б е р ш я м и  общемъ сельско-хо- 
зяйственном! съезде при Министерстве 
Государственных! Имуществ!.— 1«1 .
СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Уменыпеше отпуска изь войсковых! 
сумм! Семиреченскаго казачьяго войска 
на усилеше средств! Туркестапской Кон­
трольной Палаты.—4 » .
СИБИРЬ.
О свидетельствоканш явочных! актовъ 
въ Восточной Сибири.—3.
Упразднеше должностей корчемныхъ 
заседателей по соляной части въ Запад­
ной Сибири.—1 1 9 .
Сосредоточеше высшаго надзора по 
управлешю областями Акмолинскою, Семи­
палатинскою и СемирЬченскою въ лицЬ 
Генералъ-Губернатора и подчинеше губер- 
шй  Тобольской и Томской общему яорядку 
высшаго управлешя, существующему для 
внутреннихъ губершй. - 3 1 3
Преобразоваше общественная управ­
лешя государственные крестьянъ Вос­
точной Сибири.— 3 4 8 .
Ввозъ иностра ныхъ врйьяихъ напит- 
ковъ въ Приморскую, Амурскую и Забай­
кальскую области Восточной Сибири. 4 1 1 .
СЛОЖЕШЕ IIE ОИМОКЪ.
Относительно нрим^нетя ст. I I I  и X 
В ы с о ч а й ш е г о  указа 19-го  Февраля 
1880 г., о сложенш недоимекъ.™3 9 1 .
Разъяснеше III. VIII и XVII статей 
Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа 
19-го Февраля 1880 Г.— 4 8 8 .
СМИРИТЕЛЬНО-РАБ0Ч1Е ДОМА.
Усилеше средствъ надзора въ сми- 
рихельио-рабочихъ домахъ.—1 9 3 .
СМ'ЬТЫ.
Изменеше сроковъ представления въ 
Министерства смЬтъ и раскладокъ зем- 
скихъ повинностей по губершямъ, гдЬ не 
введены зем ш я учреждешя.—3 0 .
Изменеше срока прсдетавлешя бъ Го­
сударственный СовЬть см4 ты  расходовъ 
Департамента таможенаыхъ сборовъ.—111.
СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКАГ0
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯР1Я.
06pa30BaHie изъ Втораго ОтдЬлетя 
Собстюпной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ­
ЛИ Ч1СТВА Канцелярш Кодификащонная 
Отд4л1 при Государственномъ СовЬтЬ.— 
66.
Угразднеше должности Помощника 
Упраияющаго делами Собственной ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кав- 
целярш по учреждешямъ И м и е г а- 
т р и ц ы М а п  и.— 1 0 5 .
Изменеше наименозашя, П ервая  Отд4- 
л е в т  Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР­
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш. —1 1 8 .
СОДЕРЖАЩЕ.
Увеличеше содержашя протодиакону 
Варшавскаго каоедральнаго собора. 0 8 .
Увеличеше окладовъ содержашя чи- 
намъ Архангельской губернской чертеж­
ной.- 1 3 9 .
РазмЬръ содержашя учителямъ и уча- 
тельняцамъ въ сельскихъ училищахъ Том­
ской губершй.—1 6 3
Производство учительниц^ танцевъ и 
гимнастики въ Нижегородскомъ Маршн* 
скомъ институт^ добавочнаго содержа­
шя.—  1 3 1 .
СОЛЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Порядокъ отдачи вазенныхъ солявыхъ
источниковъ въ частное содержание. ~ 1 3 5 .
СПЛАВЪ ЛЪСА И ДРОВЪ.
Предоставлеше Министру Путей Сосб- 
щешя права издавать обязательный прр >и- 
ла о сплавЬ лЬса и дровъ.—86.
ССУДЫ.
Разсрочка ссудъ, вы данныхъ Областнымъ 
Войска Донскаго Приказомъ общественная 
призр4я1я подъ залогъ недвижимыхъ иму­
щ ествъ.- 3 0 4 .
СТИПЕНД1АЛЬНЫЙ КАПИТАЛЬ.
Наимеповаше стипешцальнаго капитала, 
собраннаго чинами ведомства Таганрогская 
Окружнаго Суда, неприкосновеннымъ капи- 
таломъ судебныхъ установлен^ округа Та­
ганрогская О круж ная Суда, для выдачи
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стипендай па воспнташе детей въ средних! 
учебныхъ заведешяхъ.—О.
СТИИЕНДШ.
Учреждеше стипендгё:
въ 1-й Московской военной гимна 
зш,— 5 8 .
въ доме воспитяы1я сиротъ уби- 
тыхъ воиновъ, въ Москве.— 9 4  
въ ремесленно-исправительном!, 
прноте для дЪввцъ въ селе Боль- 
шеве, Московская уезда.— 1 0 4  ь
а 8».
въ Вольскомъ детскомъ npiwTh.— 
3 1 0 .
вь мужскомъ отделе Hi и п р т т а  
Общества для попечешя о дЬтяхт 
лицъ, сосланьыхъ но судебным! 
приговорамъ въ Сибирь.—3 4 5 .
въ убежище увЬчныхъ воиновъ 
въ Москве.— 3 8 3 .
Положешя о стипендаяхъ:
имени Генералъ-Адъютанта Альбе- 
динскаго.— 1 0 8 .
имени лекаря Дубролскагс.— 1 9 8 .
CTPAXOBAHIE.
Предоставлеше Курскому губернскому 
земству ррава перестраховывать нринятыя 
имъ на страхъ имущества какъ въ рус- 
скихъ, такъ и въ иностранныхъ обществах! 
и компашяхъ.— 3 3 8 .
СТРЫ КОВЫ Я ЧАСТИ.
Сформироваше Закасшйскихъ стрЬлко- 
выхъ баталюновъ.— 3 1 1 .
Сформироваше при Крымскомъ диви- 
sioHt Крымской стрелковой роты.—3 0 4 *
СУДЕБНЫЕ РАЗСЫЛЬНЫЕ.
Учреждеше при судебныхъ палатахъ 
и окружныхъ судахъ должности судеб­
ныхъ разсыльныхъ.—3 3 0 .
СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Перечислеше должностей Судебныхъ 
Следователей:
изъ округа Казанская Окруж 
н а я  Суда въ округъ Пермская 
Суда.—3 0 3 .
лзъ округа Тамбовская Окруж­
н а я  Суда въ округъ Саратовская 
Суда.—3 0 5 .
СУДЕБНЫЙ ПАЛАТЫ
Учреждеше при судебныхъ иалдтахъ 
должности судебныхъ разсыльныхъ. 3 3 0
СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Порядокъ взыскашя вознаграждения за 
вредъ и убытки, причиненные должностными 
лицами, служащими по выборамъ.—5 .
Порядокъ объявлешя въ приказахъ о 
яредаши суду, осужденш или оправдаши 
офицеровъ и г^ажденскихъ чиновниш.вь 
военнаго ведомства.—О.
Праьа Русская коммисара на границе 
съ Першею по разбору взаимныхъ пре- 
теизШ русскихъ и персидскихь поддаи- 
ныхь.— 3 0 .
Порядокъ производства взыскашй съ 
земства по судебнымъ решешямъ.—ОО.
Значеше нредъ судомъ протоколов! по 
нарушешямъ лесныхъ узаконешй.— ЮО.
О бззотлагатедьномъ производстве делъ 
о безпорядкахь, сопровождаемыхъ насил!- 
ями прстивъ еврейская населешя— 1 9 0 .
Относительно случаевъ предс?авлешя 
на Всемилостивейшее воззреше ЕГО ИМ­
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всепод- 
даннейшихъ ходатайствъ о пересжтре въ 
Государственномъ Совете опр«делешй 
Общаго Собрашя Пря.вительст1ующаг<> 
Сената—3 0 8 .
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Порядокъ производства д!лъ по нару- 
шешамъ постановлен^ о станичныхъ л !- 
сахъ въ области Войска Донскаго.—« 8 3 .
Порядок? производства д!лъ по н!ко- 
торымь преступлешямъ противъ порядки 
управлешя.—3 3 0 .
Изм!неше подсудности н!которыхъ 
д!лъ с/дебнымъ установлешямъ Варшав- 
скаго округа.—3 3 5 .
СУДОХОДСТВО.
Продлеше срока д!йств1я временная 
порядка издашя правилъ о стоянк! и шга- 
ваши судовъ въ гаваняхъ и рейдахъ Крон- 
штадтскагс порта—3 1 6 .
Установлеше обязательной буксировки 
судовъ и п ло то ръ  по каналамъ в ъ  Дн!- 
ировскихъ гирлахъ.—3 3 5
Продлеше отсрочки исполнешя статьи 
10 правилъ для предупреждешя столкно­
вений судовъ въ море.—3 8 5 .
Т.
ТАМОЖЕННОЕ ВЕДОМСТВО.
Изменеше въ штатахъ таможенная 
ьЬдомства.— 3 6 5 .
Учреждеше таможни ъъ гор. Херсон1!  
и преобразоваше Скулянской и Н!мцен. 
ской таможень въ переходные пункты.—
3 6 9 .
ТАМОЖЕННЫЙ ПОШЛИНЫ.
Уплата пошлинъ вышедшими въ ти- 
ражъ государственными процентными бу­
магами и срочнымЕ отъ нимъ купонами 
въ таможняхъ:
Таганрогской.—1 0 9 .  
Таурогенской.- - 3 3 6 .
Изм!неше таможенныхъ пошлинъ по- 
н!которымъ статьямъ тарифа.-  3 8 3 .
ТОВАРИЩЕСТВА.
Уставы Товариществъ:
для осушешя и орошешя земель 
и вообще улучшешя почвы.—8.
Д!диловскаго, каменноугольпой и 
горнозаводской промышленности. —
6 4 .
Кавказскаго, торговли аптекар­
скими товарами.—1 3 3 .
паровой мукомольный крунчат- 
ной мельницы въ гор. Самар!.— 1 9 5 .
Цинтенгофской суконной ману­
фактуры, бывшей Верманъ и сынъ.— 
3 3 3 .
для изготовления механическим ъ 
способомъ мышечная полотна и м!ш- 
ковъ. - 3 5 3 .
землед!льческаго механическая 
завода бывшаго Венке и К0 въ гор. 
Самар!.—3 8 9 .
Увеличеше основныхъ капиталовъ Това­
риществъ:
пароходства по Касшйскому морю 
и p.p. Волг!, Ок!, Хам! и ихъ прито- 
камь, подъ фирмою «K acnift.»-3 8 .
Высоковской мануфактуры Василь­
ева, К атаева и К0.— 1 0 1 .
Воскресенской мануфактуры. — 
3 9 3 .
Упразднеше д!йствш  Товарищества по 
продовольствш бывшей д!йствующзй 
армш и другнхъ контрагентовъ.— 4 3 .
Продлеше срока существовашя Това­
рищества Левашовсзо-Войтовецкая сахар­
н а я  завода.—5 3 .
Уменыпеше основнаго капитала Това­
рищества «Электротехникъ» и продлеше 
срока для образовашя о н ая .—5 3 .
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ИзмЪиеше наименован^ Товарищества 
Высоковской мануфактуры Василь­
ева, Кашаева я К0.— Ю 1 .
Москвор-Ьцкаго туэрнаго пароход­
ства.— 1 3 » .
ИзмЬнеше нЬкоторыхъ §§ Уставов* 
Товариществъ:
Чочгарскихъ соляныхъ ниомы- 
словъ.—1 9 3 .
Воскресенской мануфактуры.—
з»з.
Чунаховскаго свеьлосахарнвго за 
вода.— 4 1 » .
Нродлеше сроковъ для оплаты паевъ 
Товариществъ:
подъ фирмою «Столичный аукщон 
ный залъ.»—3 5 4 .
Псковекаго, льно -обработки и 
льняной мануфактуры,— 3 5 0 .
Московсваго, производства рус- 
скихъ минеральныхъ маслъ и дру- 
гихъ химчческихъ продуктовъ, подъ 
фирмою Г. Н. Глюкъ.—3 3 3 .
Разр'Ьшете выпуска дополнительныхъ 
паевъ Товаришеетвамъ:
нефтянаго производства братьевъ 
Нобель -  3 » 5 .
Петровскихъ торговыхъ тишй въ 
Москв!.—3 » в
ТОРГОВЛЯ.
Выдача патентовъ на питейную продажу 
на вторую половину 1882 г.— 3 0 8 .
Изм’Ьнеше приа4чашя къ§ 11 инструк- 
щ з о порядк! выдачи свид'Ьтельствъ и 
билетовъ на право торговли и промы 
словъ,— 3 3 » .
Ограничеше числа заведешй съ питей­
ною продажею въ раюн4 Красносельскаго 
лагернаго сбора.—3 5 3 .
ТЮРЬМЫ.
Увеличеше размера суммъ на кадцеляр- 
caie расходы для войсковыхъ тмр мъ Ку- 
банскаго казачьяго войска. —3 3 .
Увамчеше числа стражиаковг въ u t-  
которыхъ тюрьмахъ Царства Полккаго.— 
1 4 5 .
Закрыт1е Московской временной тюрьмы 
для неисправных1* должниконъ и Варшав­
ской долговой тюрьмы,—1 4 0 .
Усилеше средствъ надзора въ губери- 
скихъ тюремныхъ замкахъ и смирительпо- 
рабочихъ домахъ.— 1 » 3 .
Изм'Ьнеше способа заготовлешя и исчи- 
слешя матер1алосъ отоплешя для тюремъ 
Царства Нольскаго.—3 0 5 .
Штатъ управлешй тюрьмами въ губер­
шяхъ Царства Нольскаго. 3 1 4 .
Увеличеше приварочныхъ денегъ по 
каторожзымъ тюрьмамъ Европейской Рос- 
ciH.— 3 1 5 .
Расходъ по содержашю надзога въ 
Изюмскомъ тюремномъ замк'Ь.—3 4 » .
Расходъ на надзоръ въ Нетергофскомъ 
тюремномъ замк4.—4 0 8 .
Расходъ на содержаше священника и 
отправлеше богослужешя при Ташкентской 
тюремной церкви.—4 0 » .
I
УБЕЖИРДЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
Учреждеше убежища для учителышцъ 
въ гор. Варшав!.— 4 1 3 .
УДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕН1Е.
Штатъ удЬльнаго уиравлешя.—3 5 5
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УНИВЕРСИТЕТЫ.
Учреждеше должности астронома-на- 
блюдателя при С.-Петербургскомъ Универ­
ситет! и увеличеше суммы на содержаше 
астрономической обсерваторш сего Уни­
верситета.— 9 1 .
Распространеше права пользовашя 
процентами съ Пироговскаго фонда на 
АлександровскШ У н и в е р с и т е т а 9 1 .
Отпускъ по 3000 р. въ годъ на со- 
держаые ординарнаго нрофессорапольской 
словесности въ Варшавскомъ Универ­
ситет!.— 9 9 .
УЛРАВА БЛАГОЧИН1Я.
Срокъ для закрытая Московской Управы 
Благочишя.— 6 5 .
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Ограничеше распашки земель въ Ураль- 
скомъ казачьемъ войск!.— 1 6 6 .
УССУРШСКШ КАЗАЧ1Й НОЛУБАТА-
Л10НЪ.
Разм!ръ оклада на наемъ яом!щешя 
для штаба УссурШскаго казачьяго нолу- 
баталюна.—2 9 3 .
УЧЕНИЧЕСК1Я КВАРТИРЫ.
Объ ученическихъ квартврахъ для д !- 
тей пнородцевъ въ городахъ Ташкент! и 
В!рномъ.—4 9 9 .
УЧИЛИЩА.
Приняте Петровскаго училища С.-Пе- 
тербургскаго купеческаго общества подъ 
В ы с о ч а й ш е е  Покровительство ЕГО ИМНЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.—88.
Учреждеше при Ольгопольскомъ город- 
скомъ училищ! единовременныхъ посоГлй 
б!дн!йшимъ воспитанникамъ.—4 9 .
Порядокъ зам!щешя должностей на- 
чальпиковъ и наставняковъ въ духовныхъ 
училищахъ и семинар1яхъ.— 5 4 .
Присвоеше открываемому въ Гяилов 
ской станиц! области Войска Донскаго при 
ходскому училищу ваименован1я «Алексан- 
дровскаго.»—1 1 8 .
Разм!ръ содержашя учителямъ и учи- 
тельницахъ въ сельсквхъ училищахъ Том­
ской губернш и допущеше къ нреподава- 
шю Закона Бож1Я въ сихъ училищахъ 
лицъ, черукоположенпыхъ въ священный 
санъ. - 1 6 3 .
Приведете трехъ п!хотныхъ военныхъ 
училищъ въ четырехсотенный составъ 
юнкеровъ.—1 9 6 .
Уставъ Гогоевскаго училища для армян- 
скихъ д!вицъ гор, въ Нахввави на Дону.— 
3 1 9 .
Р азр !ш ет е  опредЬдять учителями въ 
городсшя училища Туркестанскаго края 
лицъ, им!ющвхъ свидетельства на зваше 
учителя у!зднаго училища.—2 3 6 .
Учреждеше при Уманскомъземлед!ль. 
ческомъ училищ! должности учителя рус 
скаго языка. - 2 3 9 .
У чреждеше въ гор. Пенз! шестикласс- 
наго реальпаго училища.—3 8 3 .
Наименоваше Киржачскаго женскаго 
училища, «Александровскимъ» и лредостав- 
лен1е учредителю училища личнаго права 
пожизненного предс!дательствовашя въ 
педагочическомъ сов!т! сего училища.— 
3 9 9 .
Присвоеше ремесленному училищу въ 
гор. Путивл! назвашя по фагилш жерт­
вователя Н. С. Маклакова.—8 1 3 .
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Присвойте учреждаемому въ гор. Вла- 
димф Ь ремесленному училищу наименоватя 
«земскаго ремесленнаго училища Действи­
тельна™ Та£иаго Советника И. 0 . Маль­
цева.»—8 1 8 .
Наименовате начальнаго народнаго учи­
лища въ с. Воржи, Ростовскаго уЬзда^ 
Ярославской губернш, «Маршнскимъ.»— 
8 4 4
Принятие Симбирскаго ремесленнаго 
училища подъ В ы с о ч а й ш е е  ЕГОИМПЕ 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Покрови­
тельство.—ЗА О .
Ф,
ФЛОГЬ.
Оставлеше подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА По- 
кровительствомъ Общества добровольнаго 
флота.—2 3 3 .
Количество людей, потребныхъ для по- 
полпешя армш и флота въ 1882 г.—3 5 3 .
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНЫ.
Замела воспитанникамъ Константинов- 
скаго межеваго института кепи фу­
ражкою.—1 3 6 .
Предоставлеше чинамъ С.-Петербург­
ской полицш носить въ летнее время вза- 
менъ шапокь фуражки. -  3 0 6 .
Присвоеше чинамъ Московской город­
ской полицш формы обмундьровашя, уста­
новленной для чиновъ С.-Петербургской 
городской полищи —3 5 4 .
I
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ.
Увеличеше содержашя протод1акону 
Варшавс:.аго коеедральнаго собора и учреж­
деше пяти должностей помощниковъ на­
стоятелей при церквахъ губернскихъ го- 
родовъ Царства Нольскаго,—68.
Увеличеше числа стражииковъ въ не- 
которыхъ тюрьмахъ Царства Нольскаго.— 
1 4 5 .
З ак р ьте  Варшавской долговой тюрь­
мы.—1 4 6 .
Квартирное довольствие Губернскихъ 
по крестьянскимъ деламъ Присутствгё въ 
губершяхъ Царства Нольскаго.—1 5 4 .
Усилете преподаватя польскаго языка 
въ гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ 
Варшавскаго учебнаго округа.—1 5 6 .
ИзмЬнете способа заготовлешя и исчи- 
слешя матер1аловъ отоплешл для тюремъ 
Царства Польскаго.—8 0 5 .
Штатъ управлешя тюрьмами въ губер­
шяхъ Царства Польскаго.—8 1 4 .
Уставъ евангелическаго д1аконлта Вар­
шавскаго евангелическо-аугсбургскаго при­
хода въ Варшаве.—8 8 1 .
Порядокъ, который долженъ быть со- 
блюдаемъ при изменены состава гминныхъ 
судебныхъ округовъ и при назначены 
места пребывашя гминнаго суда.—8 4 0 .
ИзмЬнете ст. 10 правилъ о надзоре 
за непровозомъ корчемнаго вина по желез­
нымъ дорогамъ Царства Польскаго.— 3 1 8
Изменеше порядка выборовъ на долж­
ности гминныхъ судей и лавниковъ.— 
ПО .
Изменеше подсудности некоторыхъ 
делъ судебнымъ установлен 1ямъ Варшав­
скаго округа.—3 3 5 .
Взимаше судебныхъ сборовъ въ миро­
выхъ и гминныхъ установлешяхъ округа
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В рш ш в с к о й  Судебной Палаты и усилете 
средствъ гминныхъ судовъ. 3 4 9 .
Квартирное довольств1е у!зднымъ на­
чальниками губернш Царства Польскаго.— 
3 9 1.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВЪ.
Изм!неш е состава присутстшя, свид!- 
тельствующаго выниси изъ актовыхъ книгъ 
Шевскаго центральнаго архива. 3 8 8 .
ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ.
Порядокъ избрашя церковныхъ ста­
рость въ городахъ Лифляндской губершй 
5 5 .
ш .
школы.
Положеше о сельско-хозяйственныхъ 
школахъ:
Уткинской.—1 5 .
Успенской.— 1 6 .
Присвоеше школ! въ пригородной гор. 
Путивля слобод! назвашя по фамилш 
жертвователя Н. С. Маклакива.—3 1 9 .
ШТАТЫ.
Новые штаты:
н!которыхъ Консульствъ въ Ки­
т а !  и Каш гар!.— 1 3 9 .
Геологическаго Комитета.—1 3 8
Приготовительнаго класса ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО Алексаидровскаго Ли­
цея.— 1 4 0 .
Новые штаты:
Управлетй тюрьмами въ губер­
шяхъ Царства Польскаго.—8 1 4 .
Уд!льнаго Управлешя. 3 5 5 .
Крымскаго дивизюна и Крымской 
с*гр!лковой роты.—3 6 4 .
Изм!нешя въ штатахъ:
Главнаго Военно-Суднаго Управ- 
лешя.— 5 9 .
Причта Петропавловской въ гор. 
Оренбург! церкви.—9 3 .
счетнаго отд!лешя Областнаго 
Правлешя войска Донскаго.— 1 6 8 .
Департамента Уд!ловъ.— 3 8 3 .
Таможеннаго в!домства.—3 6 5 .
Иркутскаго юнкерскаго учили­
ща.—3 9 8 .
военно-судебныхъ учреждешй въ 
военныхъ округахъ.- 3 0 0 .
Губернскихъ Жандармскихъ У пра- 
влешй.— 3 6 3 .
ХарькоБскаго Жандармскаго По 
лицейскаго У правлешя жел!зпыхъ 
дорогъ.— 3 6 3
Повавальнаго института.— 4 1 9 .
ШТРАФЫ.
В ведете въ гор. Валуйкахъ денежнаго 
штрафа съ домовлад!льцевъ за необъяв- 
лен1е полицш о прйзжающихъ иотъ!зжаю- 
щихъ.—3 3 9 .
а
ЭМЕРИТАЛЬНАЯ КАССА.
Разр!ш еш е уволеннымъ изъ военно­
медицинской службы врачамъ, ветерана-
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рамъ и фармацеитамъ оплатить пъ эмери­
тальную кассу время иахождетя ихъ въ 
мияувшую войну, при исполнении военно- 
медициискихъ должностей въ постоянныхъ 
медицинскихъ учреждетяхъ 9-ти виутрен- 
нихъ военныхъ округовъ.— « 5 в .
«
Разрйшеше продолжать участие въ эме­
ритальной касс! военно-сухопутнаго ве­
домства офицерамъ и гражданскиыъ чинов-
никамъ военнаго в4домстг?,, переходящимъ 
въ фянсия войска изъ войскъ Имперш.— 
« 5 3 .
Я.
ЯВОЧНЫЕ АКТЫ.
Свид'Ьтельствовате явочпыхъ актовъ 
въ Восточной Сибири.— 3.
 
